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COMPORTAMENTODE CULTIVARES DE CITRUS EM ALTAMlRA - PARÁ
1M~ria do Socorro Andrade Kato
, d I' , 2Ra~mundo Parente e O ~ve~ra
A reg~ao da Transamazônica apresenta grande potencial pa~a desenvol
ver atividades citrícolas, porém a carência de tecnologia para promover o aumen
to de produção e obtenção de frutos de boa ou ótima qualidade, tem sido um fator
limitante para o agricultor da região.
Com o objetivo de determinar qual a combinação porta-enxerto/enxerto
que melhor se adapta à região, foi instalado um ensaio repetido em dois tipos de
solos, estudando 16 variedades enxerto sobre 3 variedades porta-enxerto de c~
trus.
O primeiro foi instalado em 1981 no Campo Experimental do km 101,
trecho Altamira/ltaituba, em Terra Roxa Estruturada (TRE), cuja análise de solo
indicou 2 ppm de fósforo, 100 ppm de potássio, 6,8 me% de cálcio, 7,9 me% de cál
c~o + magnésio, 0,0 me% de alumínio e pH = 6,0.
O segundo foi instalado em 1982, no Campo Experimental do km 35, tr~
cho Altamira/Marabá, em Latossolo Vermelho Amarelo (LVA) cuja análise de solo
acusou 2 ppm de fósforo, 56 ppm de potássio, 0,2 me% de cálcio + magnésio, 2,5
me% de alumínio e pH = 4,1.
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, -, (' 1 ' "Rub i 'NAs var1edades-copas testadas saa 7 de laranja Se eta, u 1, ~
tal', 'Baianinha'. iValência', 'pêra' e lBahiaV), 5 de tangerina ('Poncã', 'Lee',
'Murcote', 'Nova' e 'Mexerica'), 3 de limão ('Galego', 'Tahitil e 'Eureca1) e
pomelo ('Marsh Seedless').
Estas variedades-copas estão enxertadas sobre três porta-enxertos:
'Limão Cravo' ~ 'Limão Volkélmerianol e 'Limão Rugoso da Flõrida', à exceção da
laranja 'pêra', que está enxertada sobre os dois primeiros e a tangerina 'Cleõp~
tra' .
o espaçamento r.t i li.z ado é 7,0 m x 7 ~O m e sao mantidos c i.nc o plantas
de cada combinação, totalü;ando quinze plantas por variedade. Foi efetuada a adu
bação (Tabela 1), roçagem e aplicação de herbicida, Karmex + Gramoxone, na dosa
gem de 3 kg/ha + 1,5 Ilha, r espcc t i.vamen te , para controle das ervas invasoras,
todas as vezes que foram ne~ess~rias.
Neste ano (198LI) foram comp l.etados os stand de todas as variedades-
copas no porta-enxerto limeS) cravo no Campo Experimental do km 35.
Nas tabelas 2 e 3 estão os dados de stand, diâmetro do trance) (cm) ,
e altura da planta (m) das ~ombinações testadas.
Em Latossolo Vermelho Amar elo as variedades de laranjas e tangerinas
vem apresentando melhor desenvolvimento em diâmetro de tronco e altura da planta
quando enxertadas no Limão Rugoso da Flórida, com exceção das variedades Pêra
que apresentou melhor de senvo Iv í.men to em Limão Cravo e Natal em Limão Volkameria
no.
Em Terra Roxa Es tru tur ada , o Limoeiro Volkameriano vem Lnduz í.ndo
ma10r desenvolvimento de diqmetro do tronco e altura de pla!1ta nas variedades de
laranjas testadas. As varie Iade s de tange r í.nas Poncã, Lee e Murcote vem al='rese~
tando melhor comportamento quanQo enxertadas no limoeiro 'Rugoso da Flóriôal e
as variedades Nova e Mexeri:a em limoeiro 'Cravo'.
As variedades (L~limões e pome lo s enxertadas em limoeiro "Vol.kamer i.a
no' vem apresEntando melhor desenvolvimento vegetativo em ambos tipos de solo,
senno portanto superior aos demais porta-enxertos.
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Tabela 1 - Quantidade de nutrientes utilizados nos ensaios
Terra Roxa Estruturada Latossolo Vermelho Amarelo
Fonte
19 ano 29 ano 39 ano 19 ano 29 ano 39 ano
N 10 20 50 10 20 50
P 25 50 100 25 50 100
K O 10 25 15 25 60
Fonte: N Ureia
P Superfosfato triplo
K Cloreto de potássio
'I'abc la '2 - DéL~,JS de s t ai.d , diâmetro do tronco e a lcur a da uL-:,-;,ta de ~~l·~·icd.; c:"; (I ~ '::-~_i:r '.; -,~1 ; t ~.!::o --,solo Vermelho ~-.::l'0
Amarelo, período 1983/84. w
I
Stand Diâmetro do tronco (cm) Altura da planta (m) c::t1.'j
""d
VariedSldes Rugoso Cravo Volkameriano Rugoso Cravo Volkameriano Mêdia Rugoso Cravo Volkameriqno Mpdia ~c,
--- - - (\)




Seleta 5 5 2 5 5 5 3,2 - 2,5 2,8 - 2,8 1,11 1,36 1,46 1,82 1,06 1, 50 1 ,22 1.56 I-j- - (ll
Rubi .5 c; 1 5 5 5 - 3,2 - 2,2 - 2,9 - 2,8 1,17 1,58 1,70 0,95 0,99 1033 1,29 1,29 I-'Nat,ql 5 5 .- S 5 5 - 4,1 - 1~3 - 5,6 - 3. 7 1,28 1,84 - 1,02 1,63 2.37 1~46 1,74 CJ)
Baianinha 5 5 4 5 2 2 3,5 - 4,7 3,0 - 3,7 1,18 1,60 1,49 1,90 0,93 1,26 1,201,59 (!l- -- rt
Valência 3 4 " 5 .5 5 4,6 - 3,3 3,3 - 3,7 1,38 2,06 1,51 1 ,66 0~83 1,54 1,23 1,75 .J - - .•.•..•
Pêra 4 4 5 5 5 5 2,6 - 5,1 2,9 - 3,5 0,88 1,35 1,75 2,14 1,021,49 1,22 1,66 co- - ~
Bahia 1 1 .- 5 4 4 - 4,5 - 1,5 - 1 ,9 - 2,6 1,65 2,32 - 1, 1O 0,78 0.9~ 1.21 1,45 I
Tang2rina "O
Poncâ 5 5 3 c 5 5 4,2 - 2,8 2,7 - 3i2 1,84 2,25 1,95 1,68 0,96 1~60 1,58 1,84 ~-' - -
Nova 5 L; 1 5 5 5 - 1,9 - 1,4 - 3,7 - 2,3 0,63 0,88 1,15 0,94 1,25 1,71 1•o 1 1,18.J
Lee 4 5 .~ 5 4 4 - 2,1+ - 0,6 - 2,3 - 1,8 0,80 1,25 - 0,46 0,89 1,42 0,84 1.04
Murcote 4 !. 1 5 5 5 - 4,4-1,5 - 2,3 - 2,7 1,78 1,98 1,75 0,90 0,94 1,44 1,49 1,44
Mexerica .- -~ 5 - -. - - - - 0,6 - - - 0,6 - '- - 0,44 - - - 0,44 "'tIm
Limão V)O
Galego .5 5 5 5 5 .5 2,8 - 3,2 3,6 - 3.2 0,80 1,37 0,85 1,45 1,17 2,08 0,94 1,63 c:- - CI)
Tahiti .5 5 2 5 5 5 - 3,8 - 3,6 - 3,4 - 3,6 1,12 1,72 2,15 1,39 1~41 2.02 1~56 1,71 l>
Eureca 5 5 - 5 5 5 - 5.4 - 1,2 - 7,2 _. 4,6 2,65 2,99 - 1 ,08 2,37 3~19 2,!..f; 2 ~L~2 ms:
Potlle10 l>--- Z
Marsh Ol>Seedless 4 4 4 4 5 5 -. 3,9 -- 5,5 - 6,6 - 5,31,60 1,90 1,66 1,95 2, ~2 1.,56 1,82 2914 s:
------- --- mZ
3,6 - 2,6 - 3,6 - -- 1,391,761,581,31 1 , ~6 1, 78 ~
----_._-- O
1* - ano 1983~ 2 - ~no 1984.
cr
••.,:.
Tabela 3 - Dados de stand, diâmetro do tronco e altura da planta de variedades de citrus em Terra Roxa Estrut.u- z'- -o
rada9 período 82/84. w
I
Stand Diâmetro de tronco (cm) Altura da planta (m) c::::t%jI-d
:>
Veriedades Rugoso Cravo Volkame** Rugoso Cravo Volkame** Hédia Rugoso Cravo Volkane** Média t%jc,- -------- ro




Seleta 5 5 5 5 5 2,4 3,4_ 1,9 5,3 2,7 2,2 3.8 0,78 1,20 0,68 1,76 1,18 0,73 1,38 I'i- - - lU
Rubi 5 S 5 5 - 5 1,6 2,3 2,1497 - 2,9 1,8 3~3 0,88 1,03 0,70 1,60 .. 1931 0J79 1~31 I
Natal .5 5 5 5 5 5 2,2 6,6.2,3 4,7 ?,3 6,7 2,3 6,0 1,18 2,28 0,98 1,57 1,04 2,27 1,07 2,04 Ul
Baianinha 5 5 5 5 5 5 2,2 5,0 2,3 3,6 1,5 5,5 2,0 4,7 1,13 1,82 0,88 1,26 0,76 1)93 0,92 1,67 rort
Valência 5 5 5 5 5 5 2,0 6,0 2,3 4,3 2,2 6,9 2,2 5,7 1,05 2,13 0,90 1,52 1,04 2,40 1,00 2,02 .-Pera r:: .55 5 5 5 2,15,7 2,8 4,0 2,1 6,2 2,3 5,3 0~91 1,87 1,87 1,44 1,01 2.18 0,93 1~83 00-' .p.
Bahia ~ .)3 5 5 5 1,8 5,0 2,3 2~9 2,1 6,6 2,2 4,6 1,05 1,82 0,78 1,18 1,13 2,26 0,99 1,72 I..J
Tangeri~ 'O.
Pcncã 5 5 5 5 5 2,° Lf, 1 1,9 3,7 2,4 2,0 3,4 0,88 1,86 0,76 1,85 1926 0,82 1,66 \.J1- - -
Nova 1 5 4 5 5 5 2,2 1,0 2,3 2,6 2,1 5,6 2,2 3,1 0,75 1,02 0,59 1,12 0,96 2,00 0)77 1,38
Lee 3 5 - 5 - 5 1,5 3,8 - 1,1 - 3,0 1,52,6 0,90 1,57 - 0,74 - 1,40 0,90 1,24
Murcote 5 5 5 5 5 5 1,9 4,12,13,9 1,9 3,7 2,0 3,9 0,8+-.,.1,720,78 1,71 0,61 1,65 0,73 1,69
Hexerica - 5 - 5 - 5 -- 1,1 ~ 2~7 - 2,6 -- 2, 1 - 0;.77 - 1,28 - 1,33 - 1,13
Limão---
Galego - 5 1 .:: 3 5 - 3, 1 1.7 3~3 2,0 5,6 1,9 4,0 - 1,49 0~80 1,34 0,95 2,03 0,88 1,62-'
Tahiti 1 5 5 5 5 5 2,3 3,8 2,2 4,9 2,1 6,8 2,2 5,2 0,90 1,56 0,63 1,72 0,91 2,'8 0,31 1,82
EUTeca 4 ,.. ':\ 5 5 5 1,9 5~6 1,53,8 2, 1 7,0 1,8 4,2 0,79 2,03 0,78 1,46 0,91 2,10 0,83 2,06..J __
Potrelo-
Marsh
Seedless 5 .54 5 L; ~ 1,8 5,2 2,0 3,8 2;5 7,0 2, 1 5,3 0,96 1,67 0,64 1,41 1,06 2.58 O,8~ 1)87J -'
-
2,0 L},l 2,1 3~7 2,1 5,1 0,93 1,61 0,77 1,44 0,94 1,92
1* - ano 1982
2 - ano 1984
*~"< - Volkameriano
